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               Presentación 
 
 A los señores miembros del jurado de la Escuela de Posgrado de la Universidad César 
Vallejo, Lima norte, presento la tesis titulada “Educación Ambiental y Conciencia Ecológica 
de la I.E José María Arguedas, UGEL 04-Carabayllo, Año 2019”, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; para obtener el grado de 
Maestro en Educación. 
 El presente documento consta de siete capítulos. El Primer Capítulo describe la 
Realidad problemática, los trabajos previos, la fundamentación teórica, problemas y 
objetivos. El Segundo Capítulo hace referencia al método que contiene el tipo y diseño de 
investigación, la operacionalización de variables; población, muestra y muestreo; Técnicas 
e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad; procedimientos, métodos de 
análisis de datos y los aspectos éticos. El Tercer capítulo corresponde a los resultados, tanto 
descriptivos como inferenciales. El Cuarto Capítulo contiene la discusión de los resultados 
de la investigación. El Quinto Capítulo contiene las conclusiones del trabajo. El Sexto 
Capítulo contiene las recomendaciones que se plantea como producto de las conclusiones. 
En el Séptimo Capítulo se presenta las referencias bibliográficas.  
 Finalmente se encuentran los Anexos que sustentan la investigación y da fundamento 
al trabajo presentado. 
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    Resumen 
 La relación entre el ser humano y la naturaleza se está haciendo insostenible, esta 
inestabilidad objetiva se percibe en los problemas ambientales actuales. La educación 
ambiental ha sido considerada una alternativa, desde 1972, para conseguir una Conciencia 
Ecológica que se vea traducida en actitudes y comportamientos de cuidado y protección a 
nuestro medio ambiente. Esta realidad en macro visión, también se observa a nivel nacional, 
local e institucional. Así nace la presente investigación que tiene como objetivo general 
conocer la relación entre la educación ambiental y la conciencia ecológica en los estudiantes 
de educación secundaria de la I. E. José María Arguedas, UGEL 04- Carabayllo, Lima 2019. 
 La investigación es cuantitativa, de tipo básico, diseño no experimental, transversal, 
descriptivo correlacional, con 2 variables. La población estuvo compuesta por 125 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E José María Arguedas, la 
muestra fue de 105. La técnica de recolección de datos fue la encuesta, para las variables 
Educación Ambiental y Conciencia Ecológica, los instrumentos fueron los cuestionarios con 
escala de valoración tipo Likert. La validez de contenido de los instrumentos se realizó por 
juicio de expertos y la confiabilidad por la prueba de Alfa de Cronbach, cuyos resultados 
fueron 0,878 para Educación Ambiental y 0,76 para Conciencia Ecológica mostrando una 
fuerte confiabilidad. 
 De acuerdo al objetivo general se concluye que existe correlación significativa, 
sustentada estadísticamente, entre la Educación Ambiental y la Conciencia Ecológica en los 
estudiantes de Educación Secundaria de la I.E José María Arguedas, UGEL 04- Carabayllo, 
Lima 2019; el valor de significancia p=000 muestra que es menor a 0,005 por lo que rechaza 
la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna. Asimismo, los resultados del análisis 
estadístico, según Rho de Spearman= 0,740 muestran una correlación positiva alta. 











 There has always been the relationship of man with nature, but this relationship is 
becoming unsustainable and its consequences are easily observable with current 
environmental problems. Environmental Education is considered an alternative, since 1972, 
to achieve Ecological Awareness that is translated into attitudes and behaviors of care and 
protection to our environment. This reality, in macro vision, is also observed at national, 
local and institutional levels. This is how this research was born, whose general objective is 
to know the relationship between environmental education and ecological awareness in 
secondary school students of the I.E. José María Arguedas, UGEL 04-Carabayllo, Lima 
2019. 
The research is quantitative, basic type; non-experimental, cross-sectional, descriptive 
correlational design, with 2 variables. The population was composed of 125 students of the 
first grade of secondary education of the EI José María Arguedas, the sample was 105. The 
technique of data collection was the survey, for the variables Environmental Education and 
Ecological Consciousness, the instruments were the questionnaires with Likert rating scales. 
The validity of the content of the instruments was carried out through expert judgment and 
the reliability was carried out through the Cronbach's Alpha test, whose results were 0.878 
for Environmental Education and 0.76 for Ecological Awareness showing strong reliability.  
        According to the general objective, it is concluded that there is a significant, statistically 
supported correlation between Environmental Education and ecological awareness in 
Secondary Education students of the I.E. José María Arguedas, UGEL 04-Carabayllo, Lima 
2019; The significance value p = 000 shows that it is less than 0.05, so the null hypothesis 
is rejected and the alternative hypothesis is accepted. Also, the results of the statistical 
analysis, according to Spearman's Rho = 0.740 show a high positive correlation. 











Si nos remontamos a la historia de la humanidad, siempre hemos interactuado con el 
medio ambiente, esta relación inicialmente fue sostenida, aunque en comparación con el 
resto de especies nuestro impacto sobre la naturaleza ha sido siempre negativo, el 
deterioro progresivo de nuestro planeta ha motivado una crisis global. La Conferencia de 
las Naciones Unidas (ONU, 1972) realizada en Estocolmo, emite un informe sobre el 
medio ambiente, en dicho documento donde se reconoce que nuestros actos pueden 
ocasionar daños irreparables a nuestro planeta, se plantean principios, se dan 
recomendaciones y se inicia una serie de acciones que enfrentarán los problemas 
ambientales.  
Una discusión sobre su desarrollo histórico establece el concepto contemporáneo 
de educación ambiental en el contexto del activismo político del movimiento ambiental. 
Los objetivos de acción política y socialmente críticos de la educación ambiental en el 
contexto se contrastan, primero con el estudio natural y la educación para la conservación 
y luego con el papel acrítico de la escolaridad en el mantenimiento del orden actual 
(Stevenson, 1987) 
Una acción que está siendo considerada para resolver esta problemática es la 
educación relacionada al medio ambiente. Así ante graves problemas de deterioro de 
recursos naturales, contaminación, pobreza extrema, etc., la ONU proclama del 2005 al 
2014 como la Década de la Educación para el desarrollo sostenible, tal como manifiesta 
el Plan de Aplicación Internacional (UNESCO, 2006), considerando el crecimiento en 
relación a la biósfera y la equidad social. Asimismo, en la Declaración de Incheon 
(UNESCO, 2015) se marca en la agenda Educación 2030, el cual plantea como una de las 
metas, la necesidad de que los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades que 
promuevan el desarrollo sostenible, es decir, complacer sus propias exigencias sin 
arriesgar las de próximas generaciones. Estas aseveraciones son respaldadas por Herrera 
y Ríos (2017) quienes, muchos años después, plantean la necesidad de construir 
ciudadanos eco-conscientes y eco-ciudadanos. Estos conocimientos y habilidades 
representan una manera de fomentar la conciencia ambiental en las escuelas, por lo que 
se hace necesario reformar los sistemas educativos (Novo, 2009; Herrera y Ríos, 2017). 
Los valores y conductas éticas con el medio ambiente tienen su base en la familia, aunque 
es necesario aumentar el conocimiento para promover y desarrollar conciencia ambiental 




Vargas, Medellín, Vásquez y Gutiérrez (2011) Afirman que en la actualidad se 
deben formar ciudadanos con compromiso y ética ambiental, asimismo deben 
comprender la relación de equilibrio entre los seres humanos y el medio ambiente. Forno 
y Pauwels (2010) manifiestan que uno de los bienes fundamentales naturales para los 
bolivianos es el agua dulce, principalmente para la gente pobre, este bien tiene muchos 
problemas actuales causados por la contaminación de la minería y residuos plaguicidas 
agrícolas tóxicos. El problema del agua que acarrea vulnerabilidad en las poblaciones 
rurales, es un tema muy importante para los bolivianos. Para Franco (2010) es necesario 
concientizar a los ciudadanos con respecto a la ética y Bioética como modelos humanos 
actuales que aportarán características para lograr un desarrollo humano en armonía. 
Chacón y Freer (2000) afirman que muy buena parte de los ciudadanos de Costa Rica, 
que viven en los asentamientos humanos, conocen conceptos ambientales, aunque en su 
praxis contaminen agua, aire y suelo. Esta práctica tiene un impacto negativo para el 
medio ambiente desmejorando su propia calidad de vida.  
En nuestro país, Perú, en la ley que rige la educación N° 28044 (Congreso, 2003) se 
establece como un principio de nuestra educación, a la conciencia ecológica 
fundamentada con términos que implican consideración, protección y mantenimiento de 
su ámbito natural. Asimismo, considerando al Decreto Supremo 017 (MINEDU, 2012) 
se aprueba la política nacional que rige la educación ambiental (PLANEA) para el periodo 
2017 – 2022, donde se considera a la educación ambiental como una táctica de gestión 
funcional del proceso de la educación que debe responder al desarrollo sostenible de 
nuestro país, para ello se implementará el enfoque ambiental en el documento base de la 
práctica pedagógica, que es el Currículo Nacional de la EBR. Este plan se respalda en los 
compromisos asumidos ante la UNESCO (2013), Programa de las Naciones Unidas 
dirigidas al entorno natural y los tratados y convenios internacionales referentes al Medio 
ambiente. Este documento base considera como quinto enfoque, el ambiental, a través de 
procesos pedagógicos encaminados a la formación de personas con conciencia ecológica 
individual y colectiva sobre las dificultades ambientales y su conexión con la pobreza y 
diferencias sociales. 
Carabayllo, actualmente, es considerado uno de los cinco distritos más contaminados 
de Lima. La gestión municipal actual, con su alcalde Marcos Espinoza Ortiz realizan 
proyectos, capacitaciones y campañas; como el Plan de manejo de residuos sólidos, el 




Día de la Tierra, día del medio ambiente, capacitación a establecimientos ecoeficientes, 
entre otros. En la I.E José María Arguedas se puede evidenciar que los estudiantes no 
están habituados a prácticas escolares ambientales, a pesar que se implementan proyectos 
institucionales como: Reciclaje de residuos sólidos, implementación y cuidado de áreas 
verdes y alimentación saludable. Algunos estudiantes manifiestan su poca predisposición 
a trabajar los proyectos al no ser monitoreados por todos los docentes, además incurren 
en prácticas cotidianas como indiferencia con los papeles alrededor de sus carpetas, no 
utilizan adecuadamente los tachos ecológicos para la selección y recolección de 
materiales que posteriormente serán reciclados, tiran envolturas de golosinas, cáscaras de 
fruta y otros fuera del tacho de basura, cruzan a través del césped y no por las veredas, 
prefieren comida chatarra; entre otros comportamientos observados. Con respecto a los 
trabajadores se observa falta de identificación porque algunos docentes y trabajadores 
administrativos no se involucran con los proyectos institucionales ambientales. 
Todas estas estas evidencias nos llevan a pensar que existe desequilibrio entre la 
educación ambiental implementada por el estado y la percepción de ambiente natural por 
parte de los estudiantes de educación secundaria y que se deben traducir en conductas de 
respeto a su medio. 
La importancia de esta investigación radica en evidenciar algunas deficiencias en 
sustentabilidad de los proyectos implementados por el MINEDU y que son prioritarias el 
fomento de procesos pedagógicos ambientalistas y la conciencia ecológica desde las 
escuelas, donde se les inculcará principios, valores y prácticas para el crecimiento 
sostenible como respuesta a la delicada situación ambiental actual. En lo referente a la 
relevancia social, este estudio despertará la conciencia ecológica de los estudiantes, 
plasmado en el documento marco de la educación peruana plasmado como perfil de 
egreso, a partir de la interacción sujeto - medio ambiente. Esta conciencia ecológica se 
debe ver reflejada en hábitos y valores que auspicien el cuidado de agua, aire, suelo y 
biodiversidad, los cuales serán observables y tendremos como consecuencia ciudades 
limpias y sostenibles.                                                                                
Diversas investigaciones actuales vinculadas a la educación ambiental Espinoza 
(2016) sostienen que se busca fomentar la conciencia ecológica a partir de la educación 
ambiental, que es producto de un proceso evolutivo de las relaciones entre la humanidad 
y el medio que lo rodea. De acuerdo a Ortega (2016) la crisis ambiental actual es un 




protección ambientales. Menciona además que la educación ambiental es un compromiso 
ético que tenemos al relacionarnos con nuestro medio y que finalmente no resolverá la 
crisis de nuestra sociedad.  Para Herrera y Ríos (2017) la educación ambiental es una 
acción dialéctica transformadora y en los espacios educativos se deben realizar prácticas 
individuales y sociales medioambientales. La adaptación de las ciencias naturales a los 
acontecimientos diarios de convivencia, a través de la identificación con los ambientes 
naturales y seres vivos, generó una conciencia de mantenimiento ambiental. Esta 
experiencia produjo a que los niños y niñas se sintieran responsables en la sustentabilidad 
de los recursos naturales y culturales de la región (Quintana, 2017). 
Berdugo, y Montaño (2017) manifiestan que en Colombia la educación ambiental 
se desarrolla de manera formal, no formal e informal; de esta manera se ha conseguido 
logros en los ciudadanos que también reciben información fuera de las aulas. Soto, Briede 
y Mora, (2017) Resaltan la importancia de la intencionalidad pedagógica para abordar 
temas ambientales como el cuidado del agua, además propone la reutilización de desechos 
sólidos, considerándolo una experiencia útil para lograr aprendizajes ambientales. De 
aquí, surge la importancia del fortalecimiento de la educación ambiental en la educación 
formal, tanto en la capacitación del profesorado como de los estudiantes (Espejel y 
Castillo, 2008). 
Gädicke, Ibarra y Osses (2017) sugieren la importancia y su implementación de 
la educación ambiental en las escuelas, donde se integre a los estudiantes en la indagación 
para la solución de problemas ambientales. Plantean, además, la participación de la 
institución educativa, la comunidad, los organismos de gobierno y empresarial, para tener 
un enfoque más local y menos global de las dificultades ambientales. En educación 
ambiental, después de las prácticas pedagógicas, los estudiantes declararon que se 
produjeron cambios en la manera de pensar, y las actividades programadas llevaron a la 
reflexión y proporcionaron una mayor claridad con respecto a los problemas ambientales. 
Por lo tanto, se debe tener en cuenta el rango de edad y la madurez de los participantes en 
la investigación. (Costa y Pontarolo, 2019).  
En referencia a la conciencia ecológica, Ramírez (2018) lo define como percepciones, 
ideas y prácticas que relacionan al ser humano con la naturaleza desde el principio 
biocéntrico, es decir, la actividad humana está en función de la vida. Para Báez (2015) la 
conciencia ambiental en España es débil en comparación con el resto de países europeos, 




Flores (2017) es necesario abrir espacios de reflexión y discusión que generarán actitudes 
prácticas a través de experiencias exitosas.  
Estudios sobre educación ambiental la definen como un proceso que incluye 
reconocimiento de valores y el conocimiento de conceptos (Moreno, 2005; Retamozo, 
2007; Rivadeneyra, 2017; Franco, 2018). La crisis ecológica actual es un suceso generado 
por la actividad de los seres humanos sobre los ecosistemas. Cabe decir que las 
consecuencias del desarrollo y el estilo de consumo humanos, avalados por una estructura 
de valores, nos señalan que la humanidad ha perdido el contacto con la fuente de su 
riqueza, que son los recursos naturales (López y Bastida, 2018). Ramirez (2018) Plantea 
que la conciencia ecológica, se edifica por medio de muchos elementos y motivaciones 
que forman parte del entorno personal o comunitario. 
Asimismo, Rojas y Napaico (2018) afirman que la conciencia ecológica son 
procedimientos que impulsan valores, actitudes y preparación; y que debe estar en el 
pensamiento de cada ser humano. La conciencia ecológica se da cuando el ser humano 
actúa conscientemente con el medio ambiente, desde su posición de dependencia con la 
naturaleza y responsables de su conservación (Reynoso, 2018).  
 La investigación busca conocer la correspondencia que hay entre educación 
ambiental (EA) y conciencia ecológica en los educandos de educación secundaria, por 
esta razón se debe ahondar en la literatura referida a estas variables, las cuales son temas 
que se encuentran muy difundidos y abordados por todas las Instituciones Educativas a 
través de proyectos que son impulsados por el MINEDU en transdisciplinariedad con el 
MINAM y MINSA. 
El término educación ambiental fue utilizado por vez primera en la Conferencia 
Internacional sobre medio ambiente, realizado en Estocolmo, 1972, así como la 
implantación de políticas dirigidas a educación que hacen referencia a la cognición, 
reflexión, recuperación y conservación del medio ambiente (UNESCO, 1972). 
Posteriormente, en 1987, en el Congreso Internacional de educación ambiental, realizado 
en Moscú la definen como una concatenación de eventos donde los sujetos de manera 
individual y colectiva adquieren conciencia de su entorno y obtienen conocimientos, 
valores competencias, experiencia y voluntad para actuar en favor de su entorno. 
Según Zeballos (2005) y Moré (2013); un reto para el siglo XXI es la anexión de la 




programas de ciencias, donde las personas tienen una percepción del ambiente de acuerdo 
a su estructura de valores y su experiencia. 
Para Benitez, Paz, Ramirez, Santa María y Escobar (2010) la tentativa en México, es 
que el estado se responsabilice de la educación ambiental, este planteamiento se refleja 
en la temática de la planificación curricular para los niveles primaria y secundaria; y en 
programas ambientales como clubes ecológicos, que también son trabajadas por algunas 
escuelas en nuestro país. La educación ambiental es considerada como eje transversal, en 
su reforma para la educación básica y su existencia se consolida en el diseño dentro del 
proceso educativo de indagación y cognición del mundo nativo y colectivo que deben ser 
abordados de acuerdo al nivel correspondiente. 
Para Montoya (2010) en Tesalónica, 1997, se desarrolló en la Conferencia 
Internacional la temática “Educación y Sensibilización para la sostenibilidad”. En esta 
conferencia se incide en la exigencia de innovar los hábitos de producción y consumo y 
al estimar que la educación es la columna para realizar acciones que amparan la 
sostenibilidad, al igual que las leyes, las finanzas y la tecnología. En esta oportunidad, se 
reconoce que existen otros aspectos además de la educación con el fin de lograr el 
desarrollo sostenible de las sociedades y se propone un Plan de Educación Ambiental 
como alternativa de solución a las dificultades ocasionados por el crecimiento social y 
que impliquen además de la educación, a la tecnología y políticas de estado. 
Ante los problemas ambientales actuales como contaminación, cambio climático, 
deforestación, degradación del suelo, agotamiento de energía no renovable, escasez de 
agua, daño en la capa de ozono, extinción de especies y perjuicio de la biodiversidad, etc. 
Los estados promueven políticas de protección y respeto hacia la naturaleza, donde la 
educación es una herramienta necesaria para dicho propósito. El profesor sabe que con su 
práctica, argumentos fundamentados y actitudes, puede incrementar los valores socio 
ambientales, dando origen a una nueva sociedad con nuevas actitudes respecto al tema 
ambiental (Vilaça, Siqueira, y Cássia; 2018). La adaptación de las ciencias naturales a los 
acontecimientos diarios de convivencia, a través de la identificación con los ambientes 
naturales y seres vivos, generó una conciencia de mantenimiento ambiental. Esta 
experiencia produjo a que los niños y niñas se sintieran responsables en la sustentabilidad 




La EA debe comprenderse como una evolución del aprendizaje que tiene la finalidad 
de permitir el entendimiento de nuestra realidad ambiental, así como de desarrollo 
histórico de la sociedad que ha conllevado a su daño actual. Asimismo, hace hincapié en 
la finalidad que conlleva a producir una correcta conciencia de subordinación y 
pertenencia del ser humano con el medio ambiente para que sea consciente de su 
explotación responsable y que esté en condiciones de ser asertivo en este aspecto. 
(Calderón, Sumarán, Chumpitaz y Campos; 2011) 
Actualmente, en nuestro país, tenemos 2 herramientas que nos sirven de marco legal 
para activar una educación ligada al medio ambiente, estos son: la PNEA (Política 
Nacional de Educación Ambiental) y PLANEA (Plan Nacional de Educación Ambiental), 
que considera un periodo entre 2016 al 2021. Estas herramientas son el resultado del 
trabajo conjunto del MINEDU y MINAM, con la colaboración activa y consulta a la 
población. El Ministerio de Educación se involucra activamente con la Ley marco de la 
Educación Peruana N° 28044, donde encontramos los lineamientos generales de nuestro 
sistema educativo peruano, que rige actividades educativas y que considera dentro de los 
8 principios a la conciencia ambiental. De la misma manera, el currículo nacional 
contempla el enfoque ambiental como parte del perfil que debe tener un estudiante al 
egresar de la educación básica. Es necesario un comportamiento escolar de respeto a 
nuestro medio ambiente y deben desarrollarse prácticas que la promuevan y deben 
plasmarse en los documentos institucionales de gestión pedagógica de la Institución 
Educativa, así como en el Proyecto Curricular Institucional y la diversificación curricular, 
planteada por el MINEDU, y que permitirán que se consideren los componentes temáticos 
que corresponden al enfoque ambiental del MINEDU plasmado en Plan Nacional de 
Educación Ambiental 2016 – 2021, como documento de gestión pública. Estos 
componentes temáticos son considerados como dimensiones de la variable Educación 
Ambiental:  
La Educación en Cambio Climático, es la dimensión que está orientada a aumentar la 
conciencia ambiental y disposición de adaptación para realizar acciones que permitan 
hacer frente a este problema, reconociendo su importancia en la modificación de los 
componentes de la atmósfera, atribuidas principalmente al accionar humano (ONU, 
1992).  
Para WBSCD (2000) La dimensión Educación en Ecoeficiencia se traduce en 




de recursos y menor perjuicio ambiental. El World Business Council for Sustainable 
Development, es un consejo mundial empresarial, constituida por más de 200 empresas, 
que trabajan para el desarrollo de las sociedades de manera sostenible. Esta educación en 
ecoeficiencia desarrolla conocimientos, actitudes, valores y comportamientos orientadas 
al control, evaluación y mantenimiento de la diversidad de seres vivos, energía, agua, 
material sólido, aire y consumo sostenible; en un ambiente de modificación de los climas 
(MINAM, 2012).  
La dimensión Educación en salud abarca información sobre la situación 
comunitaria, financiera y medioambiental que tienen influencia sobre la salud. En la 
salud, los estudiantes no han interiorizado los efectos que produce el ambiente en la salud, 
ni la idea de mejora del standart de vida, se incorpora el elemento colectivo de la salud. 
Las ideas más antiguas son las que refieren acciones individuales. (Catalán, Gavidia, 
Ortega, Talavera y Lozano. 2019). Asimismo, Quintero, Munévar y Munévar (2015) 
manifiestan la importancia de la salud escolar y su relación con los ambientes limpios y 
agradables para estudiantes y maestros. Es fundamental el aporte del docente para la 
construcción de ambientes saludables. En Colombia es prioritario progresar en la 
formación calificada del personal de la salud con la finalidad de realizar diagnósticos e 
intervención de problemáticas de salud en relación con el medio ambiente, se plantea 
como un desafío actual (Montoya, Olaya, Carvajal, Echavarría, Arango, Domínguez, 
Marín, Noreña, Higuita, Saldarriaga, Martínez y Rojas; 2009). En la Instituciones 
Educativas de nuestro país se desarrollan acciones de previsión de enfermedades, 
costumbres de higiene, pulcritud de su entorno, sana nutrición, actividades físicas 
promoción de estilos de vida sostenible; contemplados en la Resolución Vice ministerial 
006 (MINEDU, 2012). 
La dimensión Educación en Riesgos de desastres tiene como fin prevenir, reducir y 
controlar los factores de riesgos en un eventual desastre; todo ello en concordancia con 
las políticas, estrategias y acciones nacionales destinadas a proteger la supervivencia de 
la población, el cuidado de sus propiedades y las del estado, plasmados en la Ley 29664 
que marcan los lineamientos políticos en materia de gestión del riesgo de desastres (PCM, 
2012) 
Para Espejel, Castillo y Martínez (2015) La conciencia ambiental es utilizada por los 
individuos para solucionar problemas de su ambiente y se encuentra entendida como 




Aunque Rodriguez, España y Villanueva (2016) lo definen como comportamientos que 
tienen en cuenta los derechos y obligaciones civiles a favor del ambiente 
Por su parte el Ministerio de Educación promueve proyectos en las Instituciones 
Públicas como Las Buenas Prácticas Ecológicas 3R: Reducir, reutilizar, Reciclar. Este 
proyecto promueve el uso de tachos de colores para la selección delos residuos sólidos. 
Asimismo, el proyecto “Expresarte” promueve Talleres con obras de teatro sobre reciclaje 
y el cuidado ambiental. 
Concursos Ambientales como “Construyendo un desarrollo sostenible desde la 
escuela” donde se reconocen prácticas educativas en esta materia y la participación está 
abierta para todas las Instituciones Educativas de nuestro país.  
Portales “Experiencias Exitosas” donde se informa en el enfoque ambiental la mega 
diversidad de nuestro país en geografía, clima, flora y fauna. En Educación en cambio 
climático hace referencia a la variación de temperatura ocasionada por la actividad 
humana ocasionado por el calentamiento global. En Educación en Ecoeficiencia incentiva 
el uso correcto y sostenible del agua, el suelo, la energía renovable y su biodiversidad. En 
la Educación en salud promueve el bienestar de la población, teniendo en cuenta los 
aspectos corporal, mental y social.  
Actualmente enfrentamos grandes retos ambientales que hacen prioritario tomar 
medidas que estén orientadas a restablecer nuestra correspondencia con el ámbito natural 
y los estados como el nuestro impulsan este propósito a través de leyes, propuestas, 
proyectos dirigidos principalmente a la población escolar y poder revertir las prácticas 
ambientales actuales.  
Nuestra capital, Lima, es estimada como una de las ciudades más contaminadas en el 
ámbito de América Latina y nuestro distrito de Carabayllo sufre altos índices de 
contaminación por lo que se hace necesario promover la educación ambiental en nuestros 
ciudadanos. Con respecto a los materiales sólidos se debe fiscalizar la recolección, el 
procedimiento para su tratamiento y eliminación para reducir el impacto, hasta ahora 
negativo, sobre el distrito. 
Los estudiantes de las escuelas secundarias desarrollan en sus Instituciones 
educativas diversas actividades a través de proyectos escolares tales como recolección 




escolares entre otras actividades que reforzarán este propósito. La I.E “José María 
Arguedas” desarrolla actividades que promueven la transversalidad del enfoque 
ambiental que refuerce la formación de conciencia ecológica en nuestros estudiantes, 
desde las aulas. Para Fuentealba y Soto (2016) está claro que el conocimiento sobre la 
problemática ambiental contribuye sustancialmente a formar conciencia del impacto de 
las actividades humanas sobre los ecosistemas y la humanidad. Los teóricos Gomera, 
Villamandos y Vaquero (2012) en la publicación Medición y Categorización de la 
conciencia ambiental del alumnado Universitario, dimensionan la variable.  
La dimensión de conciencia cognitiva abarca información y conocimiento del 
medioambiente local, nacional y mundial en las Instituciones Educativas de EBR, 
enmarcados dentro del quinto enfoque transversal, el ambiental, plasmado en el 
documento que rige las acciones pedagógicas en nuestro país; así como las políticas en 
esta materia y sus alcances. Bertoni y López (2010) enfatizan la importancia del 
conocimiento: Social, político, económico, físico y ambiental de un lugar para lograr 
acciones comprometidas con la sostenibilidad. Cuenca (2006) plantea que el enfoque 
ambiental implementado por el estado debe ir acompañado de nuevas estrategias 
pedagógicas que aseguren un desarrollo sostenible, que implica protección, preservación 
y conservación de los distintos hábitats de nuestro planeta. La metodología a emplearse: 
Aprendizaje basado en problemas (ABP), Investigación en acción principalmente de 
asuntos locales (IA) y el aprendizaje por competencias (AC). 
La dimensión, conciencia afectiva considera la apreciación, valoración y sentimiento 
relacionados a la dificultad ambiental, por los estudiantes, dentro de la escuela y fuera de 
ella. Esta dimensión ha sido considerada por su utilidad en las creencias ambientales, que 
sirven de apoyo a la conciencia ambiental (Gomera, 2015). Aunque sea inconsistente, por 
si misma, como predicción de comportamientos ambientales (Cerrillo, 2010; Jiménez y 
La Fuente, 2010). 
La dimensión conciencia conativa indaga la inclinación de los estudiantes para actuar 
priorizando las consideraciones y beneficios al medio ambiente antes que la propia 
(Gomera, 2015) 
La dimensión activa se refiera a las acciones de los estudiantes en beneficio de nuestro 
ambiente. Esta dimensión se traduce en comportamientos sostenibles como limpieza, 




En la investigación se formula el siguiente problema general que servirá de guía para 
todo el trabajo: ¿Cuál es la relación entre educación ambiental y la conciencia ecológica 
en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la I.E “José María 
Arguedas” UGEL 04-Carabayllo, Lima 2019? Los problemas específicos hacen 
referencia a: ¿Cuál es la relación entre educación ambiental y la conciencia cognitiva, 
afectiva, conativa y activa en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria 
de la I.E “José María Arguedas” UGEL 04- Carabayllo, Lima 2019?  
La justificación de la investigación para Sánchez, Reyes y Mejía (2018) debe 
responder a las preguntas por qué y para qué se investiga. Estas respuestas indicarán la 
importancia y fundamentación de la investigación. La justificación puede ser normativa, 
práctica o teórica. 
Como justificación teórica, los resultados que obtendremos de la investigación nos 
posibilitará conocer el nivel de relación entre las variables sujetas a investigación, lo cual 
nos permitirá un mejor entendimiento de la deficiente práctica ambiental escolar, el 
documento servirá de insumo en la implementación de proyectos ambientales 
institucionales escolares, los mismos que buscarán elevar la conciencia ambiental y por 
ende mejorar en las prácticas ambientales asumiendo nuestro compromiso de cuidado y 
protección de nuestro planeta. De esta manera la educación ambiental se basó en la teoría 
que propone el MINEDU y la conciencia ecológica en las bases del teórico Gomera 
(2012). 
Como justificación práctica se pretende conservar el equilibrio entre los elementos 
humanidad, entorno y progreso, así como el compromiso que debemos asumir como 
sociedad responsable de la presente problemática ecológica por la que atravesamos. Una 
de las consideraciones prioritarias de la educación ambiental se refiere a confirmar la 
correspondencia y equivalencia de la población con respecto al medioambiente donde se 
desarrolla; esto favorecerá la adquisición y praxis de valores, el cambio de 
comportamientos y formación de respeto a nuestro ambiente. 
Finalmente, como justificación metodológica se basa en la realidad de la Institución 
Educativa “José María Arguedas”, que corresponde a la Unidad de Gestión Educativa 
Local 04 situada en el distrito de Carabayllo, en la provincia de Lima-Perú, en donde no 
existe una producción previa de investigación relacionado con las variables educación 




conclusiones podrían brindar alternativas de solución ante los problemas ecológicos 
contemplados en el enfoque ambiental transversal que se empezó a trabajar este 2019 y 
está enmarcada en el Currículo Nacional.  
La investigación presenta el siguiente planteamiento como hipótesis principal: 
Existe relación entre la Educación Ambiental y la Conciencia Ecológica de los estudiantes 
de Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E “José María Arguedas” UGEL 04, 
Lima 2019. Asimismo, se consideró las siguientes hipótesis específicas: Existe relación 
entre la educación ambiental y la conciencia cognitiva, afectiva, conativa y activa en los 
estudiantes de Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E ”José María Arguedas” 
UGEL 04, Lima 2019. 
Se detalla el objetivo general de la siguiente manera: Determinar la relación entre 
educación ambiental y conciencia ecológica de los estudiantes de Primer Grado de 
Educación Secundaria de la I.E “José María Arguedas” UGEL 04-Carabayllo, Lima 2019. 
Los objetivos específicos relativos a: Determinar la relación que existe entre la educación 
ambiental y la conciencia Cognitiva, afectiva, conativa y activa en los estudiantes de 
Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E “José María Arguedas” UGEL 04-





















 Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) estiman que es importante 
visualizar el alcance de nuestra investigación porque así podremos establecer los límites 
conceptuales y metodológicos. La investigación que se presenta utilizó el Método 
Hipotético Deductivo porque partimos de hipótesis y llegamos a conclusiones a través de 
deducciones. Por su parte Bernal (2010) considera a este método como un procedimiento 
que empieza con afirmaciones que servirán de hipótesis, los cuales se busca refutar, para 
finalmente derivar en conclusiones que serán comparados con la verdad objetiva. 
Además, se afirma que el enfoque de la investigación es cuantitativa porque recolecta y 
analiza datos que dan respuesta a las interrogantes de investigación y así poder demostrar 
las hipótesis que han sido anticipadamente establecidas sobre variables y realizan 
mediciones numéricas, como el conteo. Además, utiliza la estadística que establecen 
modelos de conducta de la población que es objeto de estudio (Hernández, Fernández y 
Baptista; 2004). 
   2.1 Tipo y diseño de investigación 
 2.1.1 Tipo de Investigación 
La investigación que se presenta es básica, pues, no tiene intención de inmediata 
aplicación, sino incrementar y ahondar la abundancia de conocimiento científico sobre la 
realidad investigada. Tiene como finalidad analizar y perfeccionar los contenidos de los 
fundamentos científicos (Carrasco, 2005). Asimismo, se define la investigación como 
descriptiva basado en Quispe (2017) quien afirma que describir es medir, se debe 
seleccionar los cuestionamientos que son sometidos a análisis y medir sus características 
en determinado momento.  
2.1.2 Diseño de investigación 
Al respecto del diseño de investigación se considera como la planificación y técnicas 
que darán respuesta al problema y comprobarán las hipótesis (Quispe, 2015). El diseño 
en esta investigación es no experimental, descriptivo, transversal. De acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) estiman que es no experimental porque no son 
manipuladas las variables. Asimismo, es descriptiva simple porque tiene en consideración 
las particularidades de la realidad estudiada. Finalmente es transversal porque se da en un 
momento determinado. “Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández, 




correlacional, la finalidad de este tipo de estudio es evidenciar la relación entre las 
categorías o variables de una realidad particular (Valderrama, 2015). 
  
2.2 Operacionalización de variables 
Se utilizará el cuestionario de escala de Likert con preguntas cerradas y opciones de 
respuestas para cada una de las preguntas: (1) Nunca, (2) Casi nunca (3) A veces, (4) Casi 
siempre, (5) Siempre. La finalidad es medir las actitudes de los alumnos en relación a las 
variables de estudio. Para la construcción de las preguntas se tuvo en consideración la 
relación con los indicadores y con las dimensiones de la variable: Educación Ambiental. 
Procedimiento similar se realizó con la variable: Conciencia ecológica. 
 
Tabla 1  
Operacionalización de la Variable Educación Ambiental 
_____________________________________________________________________________ 
Dimensiones            Indicadores                    Items       Escalas de             Nivel y Rango          Nivel y Rango 
                                                                                 Valoración                    por                   de la variable 
                                                                                                               Dimensiones 
 
Educación en     Reducción de las emisiones                                                    Inadecuada 
Cambio              de los gases del efecto             3                                              Moderada 
Climático           invernadero.                                                                             Adecuada 
                           Fomentar los sumideros de     5 
                           Carbono 
 
Educación en      Gestión de los residuos          3             Nunca (1) 
Ecoeficiencia      sólidos                                                   Casi nunca (2)          Inadecuada              Inadecuada 
                            Gestión y valoración de la     3             A veces (3)               Moderada                 Moderada              
                            Biodiversidad                                        Casi siempre (4)       Adecuada                 Adecuada 
                            Cuidado del agua                   3              Siempre (5)              
                            Gestión y uso eco-eficiente   3             
                            De la energía     
                                 
Educación en      Promoción en salud                2                                             Inadecuada 
Salud                   Educación en salud                5                                             Moderada 
                                                                                                                           Adecuada 
Educación en      Prevención en riesgos y          3                                             Inadecuada 
Riesgos y            Desastres                                                                                Moderada                                                                        






Operacionalización de la Variable Conciencia Ecológica 
______________________________________________________________________ 
Dimensiones            Indicadores                   Items       Escalas de             Nivel y Rango          Nivel y Rango 
                                                                                 Valoración                    por                          de la 
variable 
                                                                                                               Dimensiones 
 
Cognitiva          Índice de recepción de                                                          Por mejorar 
                          información                               3                                          Moderada 
                          Conocimiento de los                                                              Adecuada 
                          principales problemas               3 
                          ambientales 
                          Grado de información               2 
                          sobre temas ambientales 
Afectiva            Valoración del medio                                                           Por mejorar 
                          ambiente como uno de              3             Nunca (1)            Moderada 
                          los principales problemas                         Casi nunca (2)    Adecuada 
                          actuales.                                                   A veces (3) 
                          Grado de percepción de                           Casi siempre (4)                                   Por mejorar 
                          los principales problemas        3              Siempre (5)                                           Moderada 
                          ambientales en cada centro                                                                                    Adecuada 
                          Ecocentrismo                           2 
Conativa           Disposición a recibir                                                              Por mejorar 
                          Formación/información          3                                          Moderada 
                          Ambiental                                                                           Adecuada 
                          Grado en que se considera 
                          que la propia actividad           3 
                          cotidiana, afecta al medio 
                           ambiente. 
Activa                Participación en campañas/                                                Por mejorar 
                           Actividades ambientales en    3                                          Moderada 
                           la I.E-                                                                                  Adecuada 
                           Índice de la separación          2 
                           Selectiva de residuos 
                           Índice de sostenibilidad         3 
_____________________________________________________________________________________ 




2.3 Población, Muestra y muestreo 
Sánchez, Reyes y Mejía (2018) definen como población al universo de un conjunto 
de componentes, materia de investigación. Estos componentes pueden ser individuos, 
objetos o acontecimientos, que tienen características comunes o un criterio similar; y que 
se pueden identificar en un espacio de interés para su estudio, por lo que serán 
considerados en la hipótesis de investigación. Para Carrasco (2005) en la población se 
consideran todos los elementos donde se efectúa el trabajo de investigación y considera 
a la muestra como una parte representativa, cuyos resultados pueden generalizarse a toda 
la población.  
La muestra en esta investigación se considera intencionada porque se consideró a los 
estudiantes de primer grado participantes a una charla promovida por el municipio. 
(Hernández, Fernández y Baptista; 2004). La muestra fue de 105 estudiantes. 
Sánchez, Reyes y Mejía (2018) definen como muestreo a las operaciones que 
debemos realizar en el estudio de la distribución de características de una población 
denominada muestra. El tipo de muestreo que se va a emplear depende de las 
consideraciones que tiene una población y que puedan manifestar desigualdades en las 
cualidades que se investiga. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2004) recolectar datos implica 3 
actividades: Seleccionar un instrumento, darle uso de aplicación, registrar los datos 
obtenidos para su correcto análisis. 
En la investigación que se presenta, se aplicó la técnica llamada encuesta. Para 
Carrasco (2005) la encuesta es una técnica exitosa principalmente en investigación 
educacional por ser útil, variado, sencillo y objetivo con los datos que obtiene. Es un 
instrumento que sirve para recolectar datos a través de interrogantes que sirven para 
recoger información objetiva en una muestra. Además, se le reconoce como survey 
(Sánchez, Reyes y Mejía; 2018). 
El instrumento debe ser objetivo, preciso, veraz y válido para las variables a las 
que se aplica (Carrasco, 2005). En este trabajo se usó la escala de Likert que permite 
utilizar preguntas con un orden graduado de alternativas para obtener resultados objetivos 
y precisos. De esta manera los encuestados manifestarán su opinión de aceptación o 





Según Carrasco (2005), Hernández, Fernández y Baptista (2014) Sánchez, Reyes 
y Mejía (2018) los instrumentos de investigación deben cumplir con requisitos que 
garanticen su eficiencia, por lo que se hace necesario verificar si son válidos y confiables. 
La validez es una cualidad que debe tener todo instrumento de medición, la investigación 
optó por juicio de expertos, que consiste en la evaluación por parte de expertos o jueces 
quienes evalúan de forma independiente la importancia, consistencia, idoneidad y lucidez 
en la elaboración de los ítems. 
 
 Tabla 3 
 Validación de Juicio de Expertos 
 
Para que un instrumento de medición sea confiable se le deben considerar varios 
procedimientos que deben estar referidos al grado en el cual se aplica, si se aplicara varias 
veces al mismo sujeto los resultados deben ser semejantes (Sánchez y Reyes; 2015). Para 
determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó el procedimiento de consistencia 
interna con el coeficiente Alfa de Cronbach. 
 
Tabla 4 











N° Experto Aplicable 
Experto 1. Mitchell Alberto Alarcón Díaz Aplicable 
Experto 2. Pedro Félix Novoa Castillo Aplicable 




Barraza (2012) teniendo como referente a Hogan (2004) presenta esta tabla con la 
escala de valores que determinan la confiabilidad. En este trabajo de investigación se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 5 
Estadística de fiabilidad de Educación Ambiental y Conciencia Ecológica 
___________________________________________________________ 
Alfa de Crombach                    N° de ítems                    Variable 
___________________________________________________________ 
  .878                                                30                     Educación Ambiental 
___________________________________________________________ 
  .76                                                  30                     Conciencia Ecológica 
___________________________________________________________           
 
De acuerdo a los resultados, el nivel de confiabilidad es de fuerte confiabilidad 
 
2.5 Procedimientos 
De acuerdo a los resultados de la validación y confiabilidad de la herramienta de 
medición, se elaboró una prueba piloto. Utilizando Alfa de Cronbach se consiguió 
resultado de fuerte confiabilidad para aplicar las muestras de estudio. Es así, como se 
ejecutó la recolección de datos que nos permitió posteriormente efectuar el análisis 
estadístico. Este análisis se dividió en dos partes: una primera parte que corresponde a los 
resultados descriptivos y que están representados mediante tablas y figuras; y una segunda 
parte que corresponde a los resultados inferenciales donde se comprueba la hipótesis, 
utilizando el Rho de Spearman, como escala ordinal. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Inicialmente se deben recoger los datos considerando las diversas etapas que 
permitirán la materialización de la investigación. Para realizar el análisis hemos utilizado 
la estadística como implemento necesario y útil. Para Sánchez, Reyes y Mejía (2015) en 
esta fase se organiza la información obtenida para ser utilizada de manera cuidadosa y 
detallista en su análisis de descripción e interpretación de la información. Este análisis 




La contrastación de las hipótesis se debe realizar teniendo en consideración los 
subsiguientes criterios: (a) Enunciación de la hipótesis nula o de trabajo y las hipótesis 
alternas o de investigación, (b) Resolución del nivel de significancia, o error que el 
investigador está dispuesto a asumir, (c) Elección del estadístico de prueba, (d) Cálculo 
del p-valor y (e) Toma de decisión, teniendo en cuenta el resultado obtenido, para advertir 
si se rechaza la hipótesis nula.  
Para optar por la estadística de prueba debemos tener en cuenta los subsiguientes 
aspectos: (a) Objetivo de la investigación, (b) Diseño de la investigación, (c) Variable de 
la investigación y (d) Escala de medición. 
2.7 Aspectos éticos 
La información que se presenta en esta investigación corresponde al conjunto de 
estudiantes que fueron objetos de estudio. Para recoger la información se contó con el 
permiso correspondiente de la Directora de la Institución Educativa José María Arguedas, 
UGEL 04, Carabayllo. Se aplicó el instrumento a los estudiantes del Primer Grado de 
Secundaria y luego de la aplicación, previamente validado, se obtuvieron resultados que 
fueron encausados de forma adecuada sin alteraciones. Del mismo modo, cabe resaltar 















III. Resultados                                                                                                     
3.1 Resultados Descriptivos 
3.1.1 Descripción de Resultados de la variable Educación Ambiental 
Los resultados descriptivos se presentan a través de tablas y gráficos de los niveles 
conseguidos de la variable Educación Ambiental y sus dimensiones en los estudiantes de 
Primer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “José María 
Arguedas” UGEL 04, Carabayllo. 
Tabla 6  




Figura 1. Gráfico de la Variable Educación Ambiental 
 
En la tabla 6 se aprecia que en la variable educación ambiental realizada en la 
encuesta a los estudiantes de Primer Grado de la I.E “José María Arguedas” UGEL 04, 
Carabayllo se percibe un “moderado” nivel con un 72,38%, mientras que un 27,82% lo 









Resultado descriptivo de la dimensión en Educación en Cambio Climático 
  
D1CAMBIOCLIMATIC 





Válido INADECUAD 2 1,9 1,9 1,9 
MODERADO 77 73,3 73,3 75,2 
ADECUADO 26 24,8 24,8 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
En la Tabla 7 observamos que en la Dimensión Educación en Cambio Climático 
realizada en la encuesta a los estudiantes de Primer Grado de la I.E #José María 
Arguedas” UGEL 04, Carabayllo se percibe un “inadecuado” nivel con 1.9%, un 
“moderado” nivel de 73,3% y “adecuado” nivel en 24,8%, esta tendencia lo visualizamos 
en la figura 2 (Ver anexos, página 42). 
 
Tabla 8 
Resultado descriptivo de la Dimensión Educación en Ecoeficiencia 
 
D2EDUCENECOEFICIENCIA 





Válido INADECUADO 5 4,8 4,8 4,8 
MODERADO 80 76,2 76,2 81,0 
ADECUADO 20 19,0 19,0 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
En la Tabla 8 podemos observar que en la dimensión Educación en Ecoeficiencia 
realizada en la encuesta a los estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria de 
la I.E “José María Arguedas” UGEL 04, Carabayllo se percibe que es “inadecuado” nivel 
en 4,8%, un 76,2%, “moderado” nivel y un 19% “adecuado” nivel. Esta tendencia lo 








Resultado descriptivo de la dimensión Educación en salud 
 
 
En la Tabla 9 podemos observar que en la dimensión Educación en Salud realizada 
en la encuesta a los estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E 
José María Arguedas, UGEL 04, Carabayllo se percibe que hay un “moderado” nivel, 
con un 60% y “adecuado” nivel, en 40%, esta tendencia lo visualizamos en la figura 
4 (Ver anexos, página 42).  
Tabla 10 
Resultado descriptivo de la dimensión Educación en Riesgos y Desastres 
 
En la Tabla 10 podemos observar que en la dimensión Educación en Riesgos y 
Desastres realizada en la encuesta a los estudiantes del Primer Grado de Educación 
Secundaria de la I.E “José María Arguedas” UGEL 04, Carabayllo se percibe que hay un 
“inadecuado” nivel con un 6,7% ,un nivel “moderado” en 51,4% y un nivel adecuado en 
41,9%. Esta tendencia lo visualizamos en la figura 5 (Ver anexos, página 43).  
 
3.1.2 Descripción de los resultados de la Variable Conciencia Ecológica 
Los resultados descriptivos se presentan a través de tablas y gráficos de los niveles 
obtenidos de la variable Educación Ambiental y sus dimensiones en los estudiantes de 
Primer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “José María 









Figura 7. Gráfico del Resultado Descriptivo de la Variable Conciencia Ecológica 
En la Tabla 11 podemos observar que en la Variable Conciencia Ecológica 
realizada en la encuesta a los estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria de 
la I.E “José María Arguedas” UGEL 04, Carabayllo se percibe que hay un 1% “por 
mejorar” el nivel, un “moderado” nivel en 42,9% y un nivel “bueno” en 56,2%. Esta 
tendencia lo visualizamos en la figura 6. 
Tabla 12 
Resultado descriptivo de la Dimensión Cognitiva 
 
D1COGNITIVA 





Válido POR MEJORAR 9 8,6 8,6 8,6 
MODERADA 70 66,7 66,7 75,2 
ADECUADA 26 24,8 24,8 100,0 




En la Tabla 12 podemos observar que en la Dimensión Cognitiva realizada en la 
encuesta a los estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E “José 
María Arguedas” UGEL 04, Carabayllo se percibe que hay un 8,6% “por mejorar” el 
nivel, un “moderado” nivel en 66,7% y un nivel “Adecuado” en 24,8%. Esta tendencia lo 
visualizamos en la figura 7 (Ver anexos, página 43). 
 
Tabla 13 
Resultado descriptivo de la Dimensión Afectiva 
D2AFECTIVA 





Válido POR MEJORAR 1 1,0 1,0 1,0 
MODERADA 32 30,5 30,5 31,4 
ADECUADA 72 68,6 68,6 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
En la Tabla 13 podemos observar que en la Dimensión Afectiva realizada en la 
encuesta a los estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E “José 
María Arguedas” UGEL 04, Carabayllo se percibe que hay un 1% “por mejorar” el nivel, 
“moderado” nivel en 30,5% y un nivel “Adecuado” en 68,6%. Esta tendencia lo 
visualizamos en la figura 8 (Ver anexos, página 44). 
Tabla 14 
Resultado Descriptivo de la dimensión Conativa 
 
En la Tabla 14 podemos observar que en la Dimensión Conativa realizada en la 
encuesta a los estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E “José 
María Arguedas” UGEL 04, Carabayllo se percibe que hay un 3,8% “por mejorar” el 
nivel, “moderado” nivel en 24,6% y un nivel “Adecuado” en 71,4%. Esta tendencia lo 





Resultado descriptivo de la dimensión Activa 
 
En la Tabla 15 podemos observar que en la Dimensión Activa realizada en la 
encuesta a los estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E “José 
María Arguedas” UGEL 04, Carabayllo se percibe que hay un 5,7% “por mejorar” el 
nivel, “moderado” nivel en 47,6% y un nivel “Adecuado” en 46,7%. Esta tendencia lo 
visualizamos en la figura 10 (Ver anexos, página 44). 
 
3.2 Resultados Inferenciales 
Se analizaron los resultados obtenidos del cual deriva la hipótesis nula (Ho) y la 
hipótesis alternativa (Ha). Se seleccionó el valor estadístico de prueba, considerando el 
Rho de Spearman se formula la regla de decisión a través de un enunciado donde se acepta 
o desestima la hipótesis nula, teniendo como referencia el coeficiente de correlación. 
 
3.2.1 Prueba de Hipótesis General 
Ho. No existe relación entre la Educación Ambiental y la Conciencia Ecológica en los 
estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E “José María Arguedas” 
de la UGEL 04-Carabayllo, Lima 2019. 
Ha. Existe relación entre la Educación Ambiental y la Conciencia Ecológica en los 
estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E “José María Arguedas” 













El análisis estadístico muestra un p=,000 y un Rho=,740 concluyendo que existe 
relación entre la primera y segunda variable. 
 
3.2.2 Hipótesis Específica 1 
Ho. No existe relación entre la Educación Ambiental y la Conciencia Ecológica en los 
estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E “José María Arguedas” 
de la UGEL 04, Carabayllo. 
Ha. Existe relación entre la Educación Ambiental y la dimensión cognitiva en los 
estudiantes de Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E “José María Arguedas” 
UGEL 04, Carabayllo. 
 
Tabla 16 
Resultados Inferenciales de la Variable Educación Ambiental y dimensión Cognitiva. 
 
 
El análisis estadístico muestra un p=,000 y un rho=,650 concluyendo que existe 





3.2.3 Hipótesis Específica 2 
Ho. No existe relación entre la Educación Ambiental y la dimensión afectiva en los 
estudiantes de Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E “José María Arguedas” 
UGEL 04, Carabayllo. 
Ha. Existe relación entre la Educación Ambiental y la dimensión Afectiva en los 
estudiantes de Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E “José María Arguedas” 
UGEL 04, Carabayllo. 
Tabla 17 
Resultados Inferenciales de la Variable Educación Ambiental y la dimensión Afectiva. 
 
 
El análisis estadístico muestra un p=,000 y rho=,531 concluyendo que existe 
relación entre la primera variable y la dimensión Afectiva. 
 
3.2.4 Hipótesis Específica 3 
Ho. No existe relación entre la Educación Ambiental y la dimensión Conativa en los 
estudiantes de Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E “José María Arguedas” 
UGEL 04, Carabayllo. 
Ha. Existe relación entre la Educación Ambiental y la dimensión Conativa en los 
estudiantes de Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E “José María Arguedas” 











Resultados Inferenciales de la Variable Educación Ambiental y la dimensión Activa 
 
 
El análisis estadístico muestra un p=,000 y Rho=, 604 concluyendo que existe 
relación entre la primera variable y la dimensión Conativa.  
 
3.2.5 Hipótesis Específica 4 
Ho. No existe relación entre la Educación Ambiental y la dimensión Activa en los 
estudiantes de Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E “José María Arguedas” 
UGEL 04, Carabayllo. 
Ha. Existe relación entre la Educación Ambiental y la dimensión Activa en los estudiantes 
de Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E “José María Aeguedas” UGEL 04, 
Carabayllo. 
Tabla 19 




El análisis estadístico muestra un p=,000 y Rho=, 622 concluyendo que existe 






Con referencia a la hipótesis general, se comprobó la presencia de relación entre 
la V1 y V2 (P= 000; Rho= 0,740). Con respecto a la significancia de p=0,000 muestra 
que p es menor a 0,05 lo que nos permite afirmar que la relación es significativa, por esta 
razón, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  Se encuentra similitud 
de los resultados obtenidos, con los de Reátegui (2018) quién afirma que ha encontrado 
una relación positiva, con un nivel de correlación alto entre las variables de educación 
ambiental y el cambio de actitud en los estudiantes. Estos hallazgos coinciden con la 
UNESCO (1997) quien refiere que la educación en materia ambiental debe desplegar una 
serie de acciones para desarrollar un discernimiento ético en favor del medio ambiente, a 
partir de enseñar conocimiento y debe apuntar además del cambio cognitivo a la 
modificación de conductas. Por los resultados de las investigaciones y apoyándonos en la 
información teórica de las organizaciones comprometidas con el tema, podríamos afirmar 
que, a mayor educación ambiental, mayor conciencia ecológica en los estudiantes de 
Educación Secundaria de la I.E José María Arguedas, UGEL 04, Carabayllo. 
En lo que respecta a la hipótesis específica 1, podemos afirmar que existe relación 
entre la variable educación ambiental y la dimensión cognitiva (P= 000; Rho= 650), 
encontrándose semejanza con Zárate (2017) quien considera como conclusión que existe 
un grado de información sobre los orígenes de la contaminación, aunque observa y 
manifiesta que se quedan en el saber, más no en el actuar. Cabe resaltar también que, de 
acuerdo a sus resultados, la población de estudios maneja información del tema 
ambiental.  Estas afirmaciones tienen fundamento en lo vertido por los teóricos Gomera, 
Villamandos y Vaquero (2012) quienes manifiestan la importancia de esta dimensión que 
comprende información y conocimiento de temas ambientales, así como el manejo de 
información sobre las organizaciones que garantizan un comportamiento ético ambiental 
a través de las políticas que implementan. De acuerdo a los resultados se puede deducir 
la relación e importancia de la educación ambiental y la dimensión cognitiva, 
materializado en información y conocimiento que deben manejar los estudiantes de la I.E 







Asimismo, con respecto a la hipótesis específica 2, se aprecia que hay relación 
entre la educación ambiental y la dimensión afectiva (P= 000; Rho= 531), este resultado 
es semejante al obtenido por Bances (2018), quien afirma como conclusión que existe 
correlación positiva moderada. Además de resaltar la importancia de la afectividad en un 
cambio de conducta en favor del medio ambiente. Estos resultados tienen sustento en lo 
afirmado por Jiménez y La fuente (2010) en el sentido de que existe una percepción de la 
gravedad de la situación de nuestro planeta, una inquietud personal por los problemas 
ambientales y una simpatía a la adquisición de valores pro ambientales. Estas 
afirmaciones tienen sustento en lo manifestado por Gomera, Villamandos y Vaqueros 
(2012) sobre los indicadores de la dimensión en términos de suposiciones, habilidades y 
sentimientos de preocupación relacionados a la problemática medioambiental, tanto 
mundial, local y en su centro de estudios. Teniendo en cuenta estos resultados y las 
referencias teóricas se afirma la relación entre la educación ambiental y la dimensión 
afectiva se ve reflejada en los sentimientos de inquietud y el grado de simpatía para la 
adquisición de valores relacionados con la protección del ambiente natural (Bances, S., 
2018). 
Además, considerando la relación con la hipótesis específica 3, se comprobó la 
existencia de una relación entre educación ambiental y la dimensión conativa (P= 000; 
Rho= 604), este resultado es similar al obtenido por Guerra, T. (2016), mostrando 
similitud de sus resultados en la zona urbana, donde queda reflejado la predisposición y 
disposición a la formación de actitudes pro ambientales. Estos resultados se fundamentan 
en lo afirmado por Gomera (2008) con respecto a que los estudiantes muestran actitud 
positiva hacia las actividades de carácter medioambiental, así como asumir costos 
personales, materializados en tiempo para recibir información y participación en 
actividades ambientales, en favor de la mejora de las actuales condiciones por las que se 
encuentra nuestro planeta. La dimensión conativa guarda estrecha relación con la 
educación ambiental que se manifiesta en actitudes de defensa y protección del medio 
ambiente expresado por los estudiantes de Educación Secundaria dela I.E José María 
Arguedas, UGEL 04, Carabayllo. 
Finalmente, en referencia a la hipótesis específica 4 se comprueba la relación entre 
educación ambiental y la dimensión activa (P=000; Rho= 622), este resultado tiene 
similitud al obtenido por Rojas y Napaico (2018) con respecto a la conducta personal de 
los estudiantes y la influencia que tienen en ellos los proyectos ambientales 




sobre prácticas educativas y pedagógicas transversales que deberían transformarse en ejes 
primordiales del conocimiento y que asegurarán una mejor calidad de vida. La dimensión 
activa está referida a la obtención de comportamientos, tanto individuales como el 
consumo de productos ambientalmente amigables, ahorro de energía, cuidado de áreas 
verdes, entre otros y colectivos como acciones públicas de apoyo y compromiso a la 
solución de problemas ambientales. Con estos resultados se deduce que hay relación entre 
la educación ambiental y los comportamientos ambientales (Gomera, Villamandos y 































Primera: De acuerdo al objetivo general se concluye que existe correlación significativa, 
sustentada estadísticamente, entre la Educación Ambiental y la conciencia 
ecológica en los estudiantes de Educación Secundaria de la I.E José María 
Arguedas, UGEL 04-Carabayllo, Lima 2019; el valor de significancia p=000 
muestra que es menor a 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. Asimismo, los resultados del análisis estadístico, según Rho 
de Spearman= 0,740 muestran una correlación positiva alta. 
 
Segunda: De acuerdo al objetivo específico 1 se concluye que existe correlación 
significativa, sustentada estadísticamente, entre la Educación Ambiental y la 
dimensión cognitiva en los estudiantes de Educación Secundaria de la I.E José 
María Arguedas, UGEL 04-Carabayllo, Lima 2019; el valor de significancia 
p=000 muestra que es menor a 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Asimismo, los resultados del análisis estadístico, 
según Rho de Spearman= 0,650 muestran una correlación positiva alta. 
 
Tercera: De acuerdo al objetivo específico 1 se concluye que existe correlación 
significativa, sustentada estadísticamente, entre la Educación Ambiental y la 
dimensión Afectiva en los estudiantes de Educación Secundaria de la I.E José 
María Arguedas, UGEL 04-Carabayllo, Lima 2019; el valor de significancia 
p=000 muestra que es menor a 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Asimismo, los resultados del análisis estadístico, 
según Rho de Spearman= 0,531 muestran una correlación positiva. 
 
 
Cuarta: De acuerdo al objetivo específico 1 se concluye que existe correlación 
significativa, sustentada estadísticamente, entre la Educación Ambiental y la 
dimensión cognitiva en los estudiantes de Educación Secundaria de la I.E José 
María Arguedas, UGEL 04-Carabayllo, Lima 2019; el valor de significancia 
p=000 muestra que es menor a 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Asimismo, los resultados del análisis estadístico, según 





Quinta: De acuerdo al objetivo específico 1 se concluye que existe correlación 
significativa, sustentada estadísticamente, entre la Educación Ambiental y la 
dimensión Afectiva en los estudiantes de Educación Secundaria de la I.E José 
María Arguedas, UGEL 04-Carabayllo, Lima 2019; el valor de significancia 
p=000 muestra que es menor a 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Asimismo, los resultados del análisis estadístico, según 































Primero: Se recomienda monitorear el enfoque transversal de Educación Ambiental en las escuelas 
para asegurar su implementación interdisciplinar que permita mejorar la actitud ambiental 
de los estudiantes 
 
Segunda: Es necesario que los documentos de gestión: Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
Proyecto Curricular Institucional (PCI), Plan Anual de Trabajo (PAT) y Reglamento 
Interno (RI); consideren actividades ambientales. Estas actividades tendrán su 
implementación a través de los documentos pedagógicos como programaciones 
curriculares anual, unidades y sesiones de aprendizaje que serán trabajadas por los 
estudiantes para la adquisición de la conciencia cognitiva ambiental. 
 
Tercera: Es importante implementar talleres de sensibilización para docentes, estudiantes y padres 
de familia informando de los problemas ambientales locales y la importancia del 
desarrollo sostenible de la sociedad. 
 
Cuarta: Es elemental promover proyectos ambientales en las Instituciones Educativas, que sean 
trabajadas por toda la comunidad educativa, para fortalecer la actitud de involucramiento 
ante la problemática ambiental actual. 
 
 
Quinta: Es esencial que los estudiantes durante su quehacer en las escuelas, participen de forma 
activa en tareas de protección al medio ambiente tanto dentro de la Institución Educativa 
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1. Figuras: Gráfico de Dimensiones 
 
Figura 2. Gráfico del Resultado Descriptivo de la Dimensión Educación en Cambio 
Climático. 
 
Figura 3. Gráfico del Resultado Descriptivo de la Dimensión Educación en Ecoeficiencia 
  
 





Figura 5. Gráfico del Resultado Descriptivo de la dimensión Educación en Gestión de 
   Riesgos y Desastres. 
 
 
Figura 7. Gráfico del Resultado Descriptivo de la dimensión Cognitiva. 
 





Figura 9. Gráfico del Resultado Descriptivo de la dimensión Conativa 
 





























Ficha Técnica del Instrumento 1 
Nombre Cuestionario de Educación Ambiental 
Autor  MINEDU 
Año 2016 
Adaptación Elvira Viviana Lorenzo Puitiza 
Dimensiones Educación en Cambio Climático 
Educación en Ecoeficiencia 
Educación en Salud 
Educación en Riesgos y desastres 
Escala Valorativa Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Número de items 30 
Duración de la aplicación 20 minutos 
 
 
Ficha Técnica del Instrumento 2 
Nombre Cuestionario de Conciencia Ecológica 
Autor  Antonio Gomera Martínez 
Año 2008 
Adaptación Elvira Viviana Lorenzo Puitiza 




Escala Valorativa Nunca (1) 
Casi nunca (2)  
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre 
Número de items 30 
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